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Abstract	(Resumen	de	100-250	palabras)/	Abstract	(Laburpena	100-250	hitzetan)	
Legal	regime	for	Managers’	liability	in	Spain	is	compiled	in	the	article	236	of	Capital	Companies	
Law	(Spanish	legal	term	for	this	Law	is	“Ley	de	sociedades	de	capital”).	In	this	precept,	it	is	
established	that	managers	will	be	responsible	for	any	damaged	caused	to	the	company	by	
committing	acts	or	omissions	against	Law	or	the	bylaws	of	the	Company.	According	with	this	
article	236,	it	will	be	analysed	in	this	paper	managers’	duties	for	being	so,	which	are	those	
following:	diligence,	fidelity,	loyalty	and	secret.	In	the	second	part	of	this	work,	managers’	liability	
rules	related	to	Spanish	private	law	about	general	theory	of	damages.	Other	legal	figures	such	as	
factual	manager,	solidarity	in	liability	and	exoneration	causes	for	company	managers.	
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El	artículo	236	de	la	Ley	de	sociedades	de	capital	regula	los	presupuestos	de	responsabilidad	de	
los	 administradores.	 En	 él	 se	 establece	 que	 serán	 responsables	 los	 administradores	 del	 daño	
causado	 a	 la	 sociedad	por	 actos	 u	omisiones	que	 sean	 contrarias	 a	 la	 Ley	 los	 estatutos	o	 los	
realizados	 incumpliendo	 los	 deberes	 inherentes	 al	 cargo.	 A	 partir	 de	 lo	 establecido	 en	 este	
precepto	 se	 procede	 a	 analizar	 en	 este	 trabajo	 los	 deberes	 inherentes	 al	 cargo	 de	
administrador,	siendo	estos	los	deberes	de	diligencia,	fidelidad,	lealtad	y	secreto.	En	la	segunda	
parte	del	trabajo	se	pasa	a	analizar	los	presupuestos	de	responsabilidad		de	los	administradores	
relacionados	con	la	teoría	general	del	derecho	civil	de	daños.	También	se	observan	otras	figuras	
legales	 como	 el	 administrador	 de	 hecho,	 la	 solidaridad	 de	 la	 responsabilidad	 y	 las	 causas	 de	
exoneración	de	los	administradores.	
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